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Ⅲ 王政復古か ら明治 4年の官制改革 まで























この達によって,例えば伊那県では ｢従五位 F 青島能登守｣と称 していたものを,以降
｢青島能登｣と称することとしたように,在勤中の官位返上が命じられた｡さらに,翌明治2
年 1月5日には ｢下大夫以下ノ輩官位ノ儀,以来都テ被為止候事｣との達 (太政官第11)が出
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簸 ･条 位階ハ一位ヨリ初位二至 り,其八位以上ハ毎位正従ヲ設ケ,初位ハ大少ヲ分チ,
総テ ト八階,其二位以上ノ六階ヲ勅授 トシ,四五六位ノ六階ヲ奏授 トシ,七八初位 ノ六
階ヲ判技 トス
第 二条 凡ソ位階ハ懲戒例及ヒルIJ律こ困り裸奪セラル ゝノ外ハ終身之ヲ有スルモノトス







第六条 勅奏任官 トモ叙位 ノ後満VLl年毎ニ 階ーヲ進メ,相当二至テ止ん 停年進階例図ヲ
照看スヘシ
第ヒ条 出什ハ都テ叙位セス,其任官シタル時ハ出什中ノ年数ヲ加算シテ叙位スへシ












第 十二条 凡ソ爵ヲ授カル者ハ各左 ノ倒図二照シ,即 日初叙ノ位二叙シ,毎停年 一階ヲ進
メ,相当二千テlLム,其幼者ハ滴十十年二至ルヲ侯テ初メテ叙位スヘシ
有爵者叙位例図
爵号 相 当 停 年
従一位 五 年





































第廿五条 有位 ノ者参朝ノ節ハ左 ノ規則二従フヘシ
勅授位ノ者 御車寄際二於テ下乗,御中寄ヨリ昇降







項 目 在職滴12年 同満8年 同満太政大従一位 太政大臣1L二 左 .右大臣参議 .一等TT 太政大
臣左 .右大臣止三位 二等官 参議 .一等
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てもその役割を過大には評価 してはならないが,華族 ･勅任官 ･奏任官弓巨職の有位者 ･効績
者のそれぞれの内部の序列の基準 となるとともに,すべての階層の宮廷での朝班の基準として
機能 し,｢官位勲爵｣制の官職制 ･勲等削 ･爵位制を束ねるものとして,明治国家のなかに位
置付けられたのである｡
1)『岩倉公賓記』下巻961-962頁｡
2) 山崎丹照 『内閣制度の研究』(岳lEl書院 1912年).稲出正次 『明治憲法成立史』(1960年)なと.｡
3) 酒巻芳男 『華族制度の研究』し霞会館 1987年),深谷博冶 『華士族秩序禄処分の研究』｢赴細亜






8) 深谷博清 『華 卜族秩序禄処分の研究』136JEJ,Ao
9) 位署記については大島一郎 ｢明治以降の宮記位記の 『署別 方式の変遷｣(『北の丸』14号)参照r
lO′1『太政類典』第1編第5巻｡
11)12〕13) 町人政類典』第2編第29巻(j










24)25) 汀】法規分類大全』10 官職門 10
26) Lr公文類柴』第11編 明治20年 第6巻C
Ⅲ 記｣ 本研究は,前稿 ｢日本近世什会における武家の官位｣ とともに月土用163年度稲盛財団助成金の
研究成果の 一部である｡記 して,感謝の意を表 します(,
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